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[摘 　要 ] 　高等教育大众化对传统的精英教育带来了巨大冲击 ,知识经济的到来 ,为我们重新认识精英教育
提供了新的视角。我们有必要对精英教育重新界定 :它是知识经济时代高科技发展的内在要求 ,是培养高层次创
新性人才的必须 ,可以为知识经济的发展搭建优良的平台。
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Abstract : The mass higher education has been exerting great impact on traditional elite
education. The advent of knowledge economy offers us a new perspective to review the elite education.
The elite education can be redefined as the inherent request of the development of high technology in
knowledge economy era , the necessity for t raining high2level innovative talents and the platform for
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展计划。计划于 1986 年 3 月正式批准实施 ,因而
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一直通称为“863”计划。“863”计划自实施至今已
有 15 年发展历程。据不完全统计 ,此项计划在信
息、生物、能源、海洋、自动化与新材料等六大领域
拥有 230 多个专题研究方向 ,共资助项目近 5200
余项 ,获国内外专利 2000 多项 ,发表论文 47000 多
篇 ,累计创造新增产值 560 多亿元人民币 ,产生间
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